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Conforme a las disposiciones establecidas por la Universidad Cesar Vallejo, presento ante 
la ESCUELA DE POST GRADO la investigación denominada: 
“Políticas de gestión del sistema de control interno y la efectividad del gasto público según 
los servidores públicos del Gobierno Regional de Huancavelica. 2015”. 
Con la finalidad de optar el Grado Académico de Magister en Gestión Pública. Se 
realizó una investigación descriptiva correlacional que establece la culminación de los 
esfuerzos de los estudios de maestría. Tengo la confianza que los resultados obtenidos van 
a cooperar en implementar medidas correctivas que ayuden a optimizar el sistema de 
control interno en el Gobierno Regional de Huancavelica. La secuencia de la investigación 
presentada se inicia con la introducción, la primera sección está conformada por los 
antecedentes nacionales e internacionales, la fundamentación científica técnica y 
humanística de las variables, la justificación, la formulación del problema, la hipótesis y 
los objetivos de la investigación, la segunda sección está contenida por el marco 
metodológico donde se describe la definición de las variables, operacionalización de 
variables, la metodología de la investigación, el diseño, la población, la muestra, las 
técnicas de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y las consideraciones 
éticas, en la tercera sección se describes los resultados de la investigación, en la cuarta 
sección se desarrolla las discusiones, en la quinta sección se describen las conclusiones, en 
la sexta sección presentamos las recomendaciones y finalmente en la séptima sección 






La tesis presentada tiene como objetivo establecer la relación entre el sistema de 
control interno y la efectividad del gasto público en el Gobierno Regional de Huancavelica. 
2015. 
En tal sentido, señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada 
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A continuación se presenta una síntesis de la investigación “Políticas de gestión del 
sistema de control interno y la efectividad del gasto público según los servidores públicos 
del Gobierno Regional de Huancavelica. 2015” 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el sistema de 
control interno y la efectividad del gasto público. La investigación es de tipo básico, el 
nivel es descriptivo correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte 
transversal. La muestra fue intencional y por conveniencia conformada por 100 servidores 
del Gobierno Regional de Huancavelica – Sede Central. 
La técnica utilizada fue la encuesta, el instrumento para las variables sistema de 
control interno y efectividad del gasto público fue el cuestionario. Para procesar la 
información se empleó el software estadístico SPSS (versión 23). 
Luego de haber elaborado la evaluación descriptiva y la correlación mediante el 
coeficiente de Rho de Spearman, se logró un resultado de Rho=0.534, el cual se interpretó 
como relación moderada entre las variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.05), de esta forma se 
rechaza la hipótesis nula, en consecuencia los resultados señalan que existe relación 
significativa entre las variables sistema de control interno y efectividad del gasto público. 
Palabras claves: Gestión pública, sistema, control interno, efectividad, gasto público, 









Below is a summary of the investigation "Policy management internal control 
system and the effectiveness of public spending is presented according to public servants 
of the Regional Government of Huancavelica. 2015" 
The research aimed to determine the relationship between the internal control 
system and the effectiveness of public spending. The research is basic type, the level is 
descriptive correlational design used is not experimental, cross-sectional. The sample was 
intentional and convenience made up of 100 servers of the Regional Government of 
Huancavelica - Headquarters. 
The technique used was the survey, the instrument for variables internal control 
system and effectiveness of public spending was the questionnaire. To process information 
SPSS (version 23) statistical software was used. 
After having prepared the descriptive assessment and correlation with the 
coefficient of Spearman's Rho, a result of Rho = 0.534, which was interpreted as moderate 
relationship between the variables, with ρ = 0.00 (p < 0.05), to be achieved Thus the null 
hypothesis is rejected, therefore the results indicate that there is significant relationship 
between the variables internal control system and effectiveness of public spending. 
Keywords: Public management, system, internal control, efficiency, public expenditure, 
quality, effectiveness 
